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BinAPP
Bibliotheksnavigation mit QR-Codes und App




 Für neue oder unerfahrene 
Studenten ist die Bibliothek sehr 
unübersichtlich
 Durch baubedingte 





 Keine Nutzung innerhalb von Gebäuden
 Nicht genau genug
 WLAN
 Nicht ausreichend ausgebaut
 Sehr hohe Kosten
 RFID
 RFID Lese-Geräte
 Große Anzahl von RFID Lese-Geräten
3
QR Code
 QR Code definiert Position
 Relativ preiswert
 Einfach




wird in der 
Bib verteilt
Terminal
 Der Benutzer sucht am Terminal nach dem Buch 
 Gibt dieses Buch ins Smartphone ein









 Beliebig erweiterbar 




















 Navigation über QR-Codes machbar
 Machbarkeitsstudie
12
Links
 Video: 
 http://youtu.be/ttfDHUt4MPs
 http://goo.gl/lE9lp
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jan.tennie@uni.knSteffen.Maurer@uni.kn
 Webseite
 binapp.blendedlibrary.org/inetbib/
 http://hci.uni-konstanz.de/
Sebastian.beisch@uni.kn
